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Livres reçus
Histoire de la photographie
Les Médicis
Le statut éthique de l'animal: : conceptions anciennes et nouvelles
L'animal de compagnie : ses rôles et leurs motivations au regard de l'histoire
Athènes des origines à 338 av.J.C.
Les cadets de Dieu. Vocations et migrations en Gévaudan (XVIIIe- XXe siècle)
De la guerre réglée à la guerre totale. Les malheurs de la guerre
Lyon, l'âme d'une ville (1850-1914)
Sociétés et idéologies des Temps modernesMélanges offerts à Arlette Jouanna
Vignerons. Actes du colloque " Les vignerons du Moyen Âge au phylloxéra, Lyon, 18-19 ocobre
1996.- Bulletin du Centre Pierre Léon d'histoire économique et sociale
Les légendes des Juifs
La police secrète du Premier Empire
Cent ans de tourisme au lac d'Annecy
Auberges et cabarets dans le Haut-Beaujolais avant la Grande guerre
L'architecture romaine, tome I : les monuments publics
Histoire du Rhum
Les Ronds-de-cuir en Révolution
Champ de blé, champ de course
Le christianisme de Constantin à la conquête arabe
La géographie de Michelet
La traite des noirs
L'Europe de l'Est depuis 1945
Archéologie et histoire du Sinnamary du XVIIe au XXe siècle
Histoire de la Gaule (VIe siècle av. J.C.-1er siècle ap. J.C.)
Comprendre le nazisme dans l'Allemagne des années zéro (1945-1949)
La table provençale. Boire et manger en Provence à la fin du Moyen Âge
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Annali dell'istituto italiano per gli studi storici.
Archives de Sciences sociales des religions.
Bulletin de la Diana.
Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français.







Mélanges de Science religieuse.
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